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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.--Aprueba regla
mento de ia Sección 1.a de la Dirección General de Pesca.
SUBSECR1-TARIA. Baja por retiro del Maq. Of. de La clase
D. M. Cobas.—Dispone sean reconocidos para el ascenso dos
primeros condestables.— Dispone quede incorporado a las
Fuerzas Navales del Norte de Africa el torpedero núme
ro 22.—Dispone construcción de dos piñones. —Dispone ad
quisición de un compresor-ventilador.—Sobre abono de fon
do económico a las Escuelas establecidas en el crucero qCar
los V».—Aprueba modificaciones en varios cargos.
Sección oficial
REALES ORDENES
PRI-SMENCIA DH DIME( TO
Excmo. Sr.: El artículo 164 del Reglamento Orgánico
del Ministerio de Marina, aprobado por Real decreto de
3 de octubre de 1924, dispuso en su párrafo segundo que
la primera Sección (Científica) de la Dirección General de
Pesca, constituida por el Instituto Español de Oceanografía,
se regiría por un Reglamento particular propuesto por el
Director General a la aprobación del Ministro, de Marina.
En cumplimiento de dicho Soberano mandato, el men
cionado Director General redactó el oportuno proyecto, que
ha sido sometido a estudio v consulta de los respectivos
Centros del Ministerio de Marina, incluso la Junta Supe
rior de la Armada.
Y de conformidad con los mismos y con lo acordado
por este Directorio Militar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar, con carácter provisional, el adjunto
Reglamento para el régimen de la primera Sección de la
nombrada Dirección General de Pesca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de julio de 1925.
PRIMO DE RIVER
Sr. General encargado del despacho del Ministerio de
Marina.
Reglamento provi,sional para el régimen de la primera
Sección (Científica) de la Dirección General de Pesca.
Artículo 1.° La Sección primera de la Dirección Ge
neral de Pesca estará integrada por el Instituto Español de
INTENDE‘CIA GENJRAI .—Confiere destino al Cr. de N. D. D.
García.—Resuelve instancias del T. de N. D. D. Regalado y
de un tercer maquinista.—Desestima propuesta sobre abo
no de horas extraordinarias a varios escribientes de la maes
tranza permanente.—Dicta reglas para las adquisiciones por
concurso de proposiciones libres de combustibles de todas
clases para la Marina. —Cencede crédito para pago de cartu
chos metálicos a la Fábrica de Trubia.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
Oceanografía y tendrá por primordial finalidad el estudio
de las condiciones de los mares y la biología de los seres
marinos, como base de organización y fomento de la rique
za pesquera nacional.
Investigará las condiciones en que la pesca se realiza y
los artes empleados en ella, el mejoramiento técnico de las
industrias relacionadas con los productos del mar y el cul
tivo que de diversos seres marinos puede hacerse.
Tendrá a su cargo todo lo referente a Comisiones inter
nacionales relacionadas con sus fines, así como la organi
zación científica de cuantas campañas e investigaciones rea
lice la Dirección General de Pesca.
Establecerá la necesaria convivencia con el Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando, en aquellos asun
tos que guarden relación con la ciencia del mar y con los
buques de la Marina de Guerra y Aeronáutica Naval que
realicen investigaciones relacionadas con la Oceanografía
y la Meteorología marina, proponiendo los medios de que
adquieran mayor intensidad y eficacia.
Organizará cursos y realizará los estudios e investigacio
nes que tiendan a resolver los problemas planteados por
los elementos pesqueros siempre que el Ministerio de Ma
rina lo acuerde, previa propuesta razonada del Director
General. demostrando la suma utilidad de aquellos traba
jos y la urgencia de su realización.
Propondrá la creación de Museos nacionales de Ocea
nografía y Pesca y de los Acuarios que sean posibles. cuan
do el Ministerio de Marina disponga de edificios apropia
dos a tales fines, y mientras no existan los primeros, reu
nirá y completará las actuales colecciones.
Se ocupará de la preparación y trazado de cartas de pes
ca de nuestro litoral y del de Marruecos v demás zonas
visitadas por los barcos pesqueros españoles, con la coo
peración de la Sección segunda.
Informará lo pertinente aceren del mérito y circunstan
cias de cuantas publicaciones relativas a la Oc.eanografia y
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Pesca edite o subvencione el Estado y de aquellas otras
que impriman los particulares, si lo pidieren,
Asesorará al Director General en todos los asuntos cien
tíficos relacionados con la pesca.
Tendrá a su cargo la organización, conservación y me
joramiento de la Biblioteca de' la Dirección.
Art. 2." La Sección Científica continuará dividida en
los tres Departamentos que comprendía el Instituto Español de Oceanografía, a saber : de Oceanografía, de Quími
ca v de Biología. El aumento de Departamentos. si fuera
necesario, se hará por el Gobiérno, a propuesta de la Di
rección General.
De la Sección Científica dependerán los tres Laborato
rios de Santander. Baleares y "Málaga que pertenecían al
Instituto Español de ()ceanog,tafía y la Dirección técnica
de las encañizadas del Mar Menor y piscifactorías que exis
tan o se creen en lo sucesivo.
-Los Laboratorios y su personal. así como la parte técni
ca de las encañizadas y piscifactorías, dependerán direc
tamente del Jefe de la Sección Científica, al que tendrán
que dar ¿tienta trimestralmente los Directores de cuantas
incidencias de todo orden hayan acaecido y de los traba
jos que se hayan realizado.
41;Para el mejor desempeño de su misión, la Sección Cien
tífica podrá solicitar la colaboración de los Laboratorios
particulares que disfruten subvención del Estado, y dichos
Laboratorios estarán obligados a prestar aquélla, si las cir
cunstancias en que está concedida la subvención lo con
sintieran.
Art. 3." Las publicaciones de la Dirección estarán con
fiadas a la Sección Científica.
Art. 4." El personal de la Sección Científica estará
constituido por un Tefe de Sección, con la categoría de
jefe de Administración de primera clase, que asumirá la
dirección de todos los servicios que al Instituto Español de
Oceanografía estaban encomendados.
Al frente de cada uno de los tres Departamentos cientí
ficos que comprende la primera Sección habrá un Jefe: el
del Departamento de Oceanografía será el propio Jefe de
la Sección ; el del Departamento de Química tendrá la
categoría de Jefe de Administración de segunda clase, y el
del Departamento de Biología, la de Jefe de Negociado de
segunda clase.
Cada uno de los Jefes de Departamento tendrá adscrito
un Ayudante, con la categoría de Oficial de Administra
ción de segunda clase.
Art. 5.° A la Sección primera estará adscrita una Se
cretaría, cuyo Krsonal lo constituirán un Secretario, con
la categoría de Jefe de Negociado de tercera clase, y un
mecanógrafc-traductor, con la categoría de Auxiliar de
Administración de segunda clase.
La vacante del Secretario se proveerá en un Ayudante,
por concurso.
Art. 6.° La plantilla del personal subalterno estará for
mada por mozos y patrones de embarcaciones de los La
boratorios.
Los mozos ingresarán mediante prueba de aptitud ante
el Jefe del Laboratorio a que pertenezca la vacante.
Cualesquiera que sean sus ascensos seguirán prestando
servicio en el Laboratorio en que ingresaran, salvo permu
tas o traslados que permitan las necesidades del servicio.
La plantilla de los Departamentos centrales será de tres
mozos y un portero-conserje, encargado de la policía ge
neral del establecimiento y de su custodia, de la inspección
y direcciím de la limpieza y aseo de todas lag dependencias.
estando a su cargo el mobiliario y los enseres de los La
1)oratorios centrales. Para cada uno de los Laboratorios o
píscifactorías de Baleares. Málaga y Santander, habrá un
mozo v tul patrón de la.s embarcaciones.
Art: 7." El personal científico se nombrará previa opo
sición entre Doctores o Licenciados en Ciencias, ingresan
do con la categoría de Ayudante. Para efectuar las oposicio
nes se exigirá. además del correspondiente título, certifi
caciones acreditativas de haber tomado parte en campañas
oceanográficas y de haber cursado, -con nota favdrable del
Profesor, las enseñanzas de Oceanografía y Química del
mar o Biología aplicada a la pesca que, mientras otra cosa
no se disponga, se explicarán en la primera Sección. Los
cpositores abonarán 5o pesetas cada uno.
Los Tribunales encargados de juzgar las oposiciones a
Ayudantes serán presididos por él Jefe de la Sección Cien
tífica y se formarán con tres Vocales, elegidos entre los
jefes de Departamento, 'Directores de Laboratorio y Ayu
dantes y un Vocal perteneciente- al personal de la Sección
segunda. El Vocal de menos categoría actnará crmo Se
cretario.
Las oposiciones se celebrarán en Madrid, con arlo a
un cuestionario que será acordado por el Tribunal nombra
do en cada una de las convocatorias, cuestionario que se
hará público diez días antes del comienzo de los ejercicios.
Las oposiciones constarán de un ejercicio escrito, co
mún a todos los opositores, que versará sobre dos temas
del cuestionario elegidos al azar, temas que deberán ser
desarrollados en un plazo máximo de cuatro horas. Segui
rá un ejercicio oral, público, en el cual cada opositor debe
rá desarrollar, en un plazo máximo de una hora, cinco te
mas del cuestionario elegidos al azar. Habrá, además', los
ejercicios prácticos que el Tribunal señale.
Terminados los ejercicios, el Tribunal deliberará en se
sión secreta, y en pública votación 'propondrá para cada
plaza vacante al opositor que a su ¡nido, haya merecido
mejor calificación, siendo necesario que haya mayoría ab
soluta en las propuestas, y declarándose vacante de nue
vo la plaza en caso contrario.
El Presidente y los vocales del Tribunal percibirán las
cantidades que en concepto de asistencia a sesiones mar
quen las disposiciones vigentes.,
Los Ayudantes ascenderán a Directores de Laboratorio
y éstos a Jefes de Departamento mediante concurso, que
se anunciará con suficiente anticipación y antes de que
transcurran tres meses desde que ocurrió la vacante. Pa
ra ascender a Jefes de Departamento será condición in
dispensable poseer el título de doctor en la especialidad
respectiva.
Para poder concursar los Ayudantes y'r Directores de
Iiaboratorio necesitarán haber prestado servicid en di
chos conceptos tres años por lo menos. Serán méritos pre
ferentes la publicación de •trabajos de relevante utilidad
que se refieran a la ciencia del mar y especialmente a la
pesca, y el haber tomado parte con éxito satisfactorio en
campañas y trabajos ocearPográficos y pesqueros. A Íalta
de dichos méritos y de otros especiales que puedan ale
garse, será preferido el más antiguo en la categoría y, en
igualdad de antigüedad, el que la tenga mayor en la Sec
ción primera.
Los expedientes de los concursantes serán examinados
por un Tribunal presidido por el Director General y cons
tituido por los Jefes de las dos Secciones y los de los De
partamentos que la primera Sección comprende. Dicho
Tribunal prepondrá al Ministro de Marina la persona que
deba ocupar la vacante.
El nombramiento de Jefe de Departamento podrá re
caer también en Catedráticos de Universidad, de compe
tencia reconocidg en la materia de que se trate, acreditada
por las ptiblica..ciories y por los argos que en can-mañas
o Comisiones internacionales o nacionales hayan desempe
ñado.
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Los Alumnos internos serán elegidos por el Director
General entre los Alumnos que más se hubieran distin
guido durante los cursos que se explicarán en la Sección
primera.
El personal subalterno se nombrará a propuesta del Di
rector General, y en lo sucesivo será pecesario para po
der desempeñar el empleo de conserje o mozo el servir
o haber servido en la Marina, y para el de patrón de las em
barcaciones el ser o haber sido Contramaestre, Cabo de
Mar o Maestre de Marinería.
Art. 8.° El Jefe de la Sección primera despachará con
el Director General cuantos asuntos estén encomendados
a su Sección, asesorándose de los jefes de los Departa
mentos en los problemas que a su especialidad se refieran.
Tendrá la dirección efectiva de los Laboratorios coe.te
ros, piscifactorías y encañizadas, - en cuanto respecte. a
la función científica a ellos encomendada. -
Será Jefe del personal de su Sección, cualquiera que
sea el punto de residencia de dicho personal.
Será sustituido en ausencia o enfermedad por el Jefe
de Departamento más antiguo.
*
Art. 9.° Los jefes de Departamento dirigirán los tra
bajos que en ellos se realicen, estando a sus órdenes in
mediatas los Ayudantes y personal subalterno adscrito a
su Denartameno.
Cuidarán de la buena marcha de los trabajos que a los
Laboratorios que de ellos dependen sean encomendados y
a.sescrarán al Jefe de la primera Sección en cuantos clic
táme.nes sobre puntos que se relacionen con su especiali
dad sean sometidos a su estudio.
Art. ro. El Secretario de la Sección tendrá por co
metido la distribución de los asuntos internos de la mis
ma, llevando el registro correspondiente.
Art. u. Los Directores de los Laboratorios y pisci
factorías tendrán la categoría .de Oficiales de Adminis
tración de primera clase.
Serán responsables de la buena marcha del establecimien
to que dirijan, realizando cuantos trabajos les sean en
comendados por el jefe de la Sección primera.
Tendrán a sus inmediatas órdenes un Ayudante, con
la categoría de Oficial de Administración de segunda
clase.
Estudiarán sistemátietamente las condiciones oceanográ
ficas y biológicas de la zona en que esté enclavado el Cen
tro que dirijan, según el plan que reciban del Jefe de la
primera Sección.'
Darán cuenta mensual de 'cuantas incidencias sobre
asuntos de pesca tengan lugar en el punto en que el Cen
tro radique.
Comunicarán las insti-ucciones que procedan a los res
pectivos Ayudantes y al personal subalterno.
Serán sustituidos en caso de. ausencia o enfermedad por
el Ayudante de Laboratorio._
Vigilarán el qué los patrones cuiden de las embarca
ciones de que disponga el Laboratorio.
Art. 12. Bajo la dirección de los jefes de Departa
mento se darán en la Sección primera cursos semestrales
de enseñanza teórico-práctica de las diferentes materias
que el estudio del mar comprende, refiriéndose, por lo me
nos, cada año a un curso semestral de Oceanografía, otrIl
de Química del mar y otro de Biología aplicada a la pesca.
Los Alumnos abonarán ei . concepto de derechos de p'rác
ticas 25 pesetas por cada clase de estudios y recibirán,
si son aprobados, tina certificación que así lo acredite.
En los Laboratorios, tanto centrales como costeros, v
en las piscifactorías podrán darse cursos y conferencias
organizadas por la Sección Científica.
Esta organizará igualmente toda clase de actos de di
vulgación de los conocimientos oceanográficos y pesqueros.
Art. 13. La .Dirección General procurará. de acuerdo
con el Ministro de Instrucción Pública, que las Univer
gidades y Centros de inve6tigación puedan utilizar am
pliamente lqs Laboratorios y el personal docente de la
Sección primera. dictando las disposiciones oportunas.
Art\ 14. El personal !que conStituye actualmente la
Sección primera, procedente del Instituto Español de Ocea
nografía, en todo lo que no esté expresamente determinado
en este Reglamento conservará. a los efectos de ascensos,
excedencias, jubilación, separación del servicio. retención
por embargo de su sueldo, haberes pasivos y demi'is parti
culares concernientes al régimen del personal. los derechos
concedidos por la legislación al amparo de la cual ingresa
ron en el mencionado Instituto.
Igual régimen se aplicará a los Catedráticos de Univer
sidad que sean nombrados Jefes de Departamento en vir
tud de ltik dispuesto en el párrafo ro del art. 7.° de este Re
glamento.
Al personal de nuevo ingreso, no comprendido en el pá
rrafo anterior, se aplicarán para todos los efectos que se
indican en el primero de este artículo las disposiciones com
prendidas en la Ley de Bases de 22 de julii9, de 1918. apro
bando un nuevo Estatuto acerca de la condición de los
funcionarios de la Administración civil del Estado, y Re
glamento y disposiciones complementarias de la expresada
Ley.
Art. 15.. La retribución que ha de percibir el personal
tecnico, administrativo y subalterno de esta Sección se ajus
tará a lo preceptuado en el Real decreto de 30 de junio de
1924, si las disposiciones posteriores no los mejorasen.
Los Mecanógrafos disfrutarán como sueldo de entrada
el de tres mil pesetas (3.000). aumentando por quinquenios
doscientas cincuenta.
Art. 16. El personal de la Dirección General en las in
vestigaciones que practique estará autorizado para usar en
todo tiempo de todo género de artes de pesca.
Art. 17. A los Profesores e investigadores, tanto na
cionales como extranjeros, que sean agregados a las cam
pañas o a los que se encarguen de dar cursos o realizar tra
bajos de laboratorio se les abonará la indemnizaci("ni que
en cada caso acuerde la Superioridad, a propuesta del Di
rector General.
Madrid, 13 de julio (le 1925. Aprobado. PRIMO
DE RIVERA.
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Excmo. Sr.. Por cumplir el día 3 del próximo septiem
bre la edad reglamentaria para el retiro el Maquinista Ofi
cial de 1,8 clase en situación de reserva D. Matías Cobas
Coll, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto
por la Sección del Personal del Ministerio, ha tenido a bien
disponer que el mencionado Maquinista Oficial cause baja
en la situación de reserva y alta en la de reirado en la in
dicada fecha, con el haber pasivo que en su día le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de agosto de 1925.
Hl General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Rigos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el primer Condestable D. Julián Marcos
Ragel y el segundo D. .Arsenio Freijonil del Río sean re
conocidos para el ascenso y remitidas a este Centro las co
rrespondientes actas de clasificación.
19 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferro].
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica dirigida al Ca
pitán General del Departamento de Cartagena con fecha
13 del actual se dice lo que sigue: "Sírvase V. E. orde
nar al Torpedero 22 se incorpore a las Fuerzas Navales de
.Africa en Ceuta."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. núm. 2.549, de 6
de junio último, en el que interesa se dote al acorazado
Jaime I de dos piñones para la manivela del cierre de los
cañones de Io1,6 mm. Vickers de los procedentes del aco
razado España, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Material y Artillería de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer se proceda por
el Arsenal de Cartagena a la construcción de dos nuevos
piñones para sustituir los entregados al citado acorazado.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de julio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.708, de 4 de mayo último,
en el que pide autorización para adquirir un compresor
ventilador para el taller de fundición del Ramo de Arti
llería de aquel Arsenal, aplicando 'el gasto de siete mil
quinientas pesetas (7.5oo,00) al producto de la venta de
material inútil. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Material, Ingenieros e In
tendencia General. ha tenido a bien autorizar la referida
adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, del io de enero último, relativo
a asignación del fondo económico a las Escuelas afectas al
crucero Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material e Intendencia
General, ha tenido a bien disponer se manifieste a V. E.
que, dispuesto por Real orden de i i de noviembre último,
se asignarán a dicho buque cuatro mil ochocientas pesetas
(4.80o.00) anuales de fondo económico para atender a las
Escuelas en él instaladas ; corresponde su abono desde el
I.° del mes actual con cargo al concepto 69, art. 2.°, del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 21
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 738, de 16 de abril último, en
el que pide autorización para adquirir un motor para mo
ver la sierra de cinta del taller de Carpintería y Talabar
tería del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, aplicando
el gasto de tres mil ochocientas siete pesetas (3.807,00)
al producto de la venta de bidones, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones del Mate
rial, Ingenieros e Intendencia General, ha tenido a bien
autorizar la referida adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 576, de io de junio últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen modificarse en el inventario del cañonero Laya, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar la modificación de que se trata, según se
detalla a continuación.
De !Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 14 de junio
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Disminución.
Pesetas.
Dos mil cartuchos de ametralladoras de 7 mm. I0.000,00
Aumento.
Dos mil cartuchos de ametralladoras de 7 mm,
con bala 'trazadora 98o,00
‘,\
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 575, de 19 de junio último,
con el que remite relaciones de los efectos que se proponen
rnodificarse en el cargo del Condestable del cañonero Bo
nifaz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar la modificación de que se trata, según
se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de julin
de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de ta Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Disminución.
756 estopines de percusión para los cartuchos
de saludo de 76 mm
2 cajas de madera, cabida de 500 estopines ca
da una, para los de los cartuchos de guerra
y saludo de 76 mm
105 cartuchos de saludo, cargados y cebados pa
ra cañón de 76 mm
5 cajas reglamentarias, cabida de 25 cartuchos
cada una, para los anteriores
630 cargas de pólvora para saludo
11 jarras de latón ondulado, cabida de 60 car
gas cada una, para las anteriNes
630 tacos y arandelas para cartuchos de saludo
de 76 mm
3 cajas de madera, cabida de 200 tacos cada
una, para envase de los anteriores
2.000 cartuchos de ametralladoras de 7 mm
Aumento.
1 caja de madera, cabida de 500 estopines, para
los de los cartuchos de guerra de 76 mm
20 cartuchos desaludo, cargados y cebados pa
ra cañón de 76 mm
1 caja reglamentaria para su envase
2.000 cartuchos de ametralladoras de 7 mm. con
hala 'trazadora
Pesetas.
2.268,00
310,00
3.849,82
100,00
2.248,42
1.056,00
161,30
80.00
10.000,00
155,00
733,20
20,00
980.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 594, de 20 de junio úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Ayudantía de
Marina de. Sanlúcar de Barrameda, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material v Artillería de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de julio
de 1925.
FI General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CELADOR DE PUERTO
A •Unten/ o.
Pesetas.
Un fusil Mausser 70,00
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Un tapaboca para ídem
Un cuchillo-bayoneta corto
Una vaina para el cuchillo
Un portafusil
Un cinturón de cuero con ancla y hebilla
Un par de correas hombreras
Tres cartucheras
Un tahalí para el cuchillo
Doscientos cartuchos de guerra
Mausser
(lineo' cartuchos para ejercicios
Una caja de madera pan envase de municiones
Un coy de lona
tina colchoneta rellena de lana
Una sobre funda para colchoneta
Un par de bolinas mi sus argollas de hierro
Un rebenque de beta de 25 mm. y 5 metros de
largo
Una maleta reglamentaria
para fusil
Pesetas.
0,90
8.50
8,50
7,50
7,75
15,00
22.05
6.00
40.00
0.50
.7,00
20,00
40,00
12,00
4.00
3,00
30,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 607, de 1.° del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario de la Compañía de Guardias
de Arsenales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio.
ha tenido a bien aprobar el referido auMento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de julio
de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
SUBOFICIAL CONSERJE
Aumento.
Pesetas.
10.540 kilos de carbón mineral 653,48
Intendencia General
Cuerpo Administratívo.
Dispone que el Contador de Navío D. Diego García y
García pase a continuar sus servicios al Departamento de
Ferrol, terminada la prórroga de licencia por enfermo que
viene disfrutando.
20 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Maritm.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Navío
D. Dimas Regalado y López del Hoyo, Profesor de las
Escuelas de Aprendices Torpedistas y Marinoría, para que
se le reconozca con derecho al percibo de la indemnización
que disfruta el profesorado de las Academias Navales en
tierra ; considerando que la petición es opuesta a lo que pre
•
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ceptúan la Real orden de 29 de agosto de 1922 (D. O. nú
mero 196) y el Real decreto.de 18 de junio de 1924 (D. O.
núm. 145), así como que dicha indemnización sería incom
patible con la asignación de residencia en buque que por
igual motivo disfruta el recurrente. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General,
se ha servido desestimar lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
o
Excmo. Srl Vista la instancia del tercer Maquinista
D. José Amaya Maestre, de • dotación en el Dédalo, para
que se le reconozca con derecho a dietas por- (Alce días en
que estuvo ausente de a bordo para prestar examen regla
mentario o. en otro caso, se le abonen la asignación por
residencia en buque y la indemnización por deterioro de
vestuario durante ese mismo plazo de once días ; conside
rando que no procede el abono de dietas por oponerse a ello
lo expresamente preceptuado en el grupo A del artículo 8.°
del Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), pero sl el de la asignación por
residencia en buque. en conformidad con lo dispuesto eu
el art. 13, tratado VI, título VI de las Ordenanzas de la
Armada, al efecto citadas en Real orden de 30 de abril de
1885, e igualmente la indemnización, por deterioro de ves
tuario, cuyas incidencias están sujetas a las mismas nor
mas que dicha asignación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado en la segunda parte de la ins
tancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: En resolución sobre propuesta de la Co
misaría del Arsenal de Cartagena para que se apruebe el
abono de horas extraordinarias de trabajo a seis Escribien
tes de la Maestranza, por el realizado en aquellas oficinas
durante los meses de mayo y junio últimos; considerando
que no se han llenado a tal efecto los requisitos que para el
caso exige el punto 2.° de la Real orden de la Presidencia
del 6 de noviembre de 1923 (Gaceta del 7) y su aclarato
ria del 29 de igual mes, por lo cual el pretendido abono
adolece de un esencial vicio de Origen, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de acuerdo con la Intendencia General. se
ha servido desestimar la expresada propuesta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de agosto de I:925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento c:e. Cartagena.
Señores
o
Concursos.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en el Real decreto de 7 del actual, referente a la adquisi
ción por concurso de proposiciones libres de combustible
de todas clases para la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido dictar las reglas siguientes :
La Se incoará el expediente de adquisición con la pro
puesta de la Sección de Campaña, en la que se consignará
la clase del combustible, cantidad que se pretenda adqui
rir, su destino, etc., y después que se haga constar la exis
tencia de crédito para este 'servicio, se enviará el expe
diente a informe del Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda Pública.
2•a Evacuado este trámite, si se trata de adquisicio
nes que deben efectuarse en la Península, se publicarán
por la Intendencia General del Ministerio los anuncios
correspondientes en la Gaceta de 'Alada-id, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletii4es Oficiales de
las provincias en • que radiquen los centros de producción,
consignándose las condiciones técnicas que se exigirán al
combustible, así como todas las demás prevenciones nece-,
sanas para que los concursantes tengan exacto conocimien
to del objeto de la adquisición, haciéndose constar que sólo
se admitirán proposiciones de personas, Compañías o So
ciedades capacitadas para realizar directamente el sumi
nistro, cuya circunstancia tendrán que justificar en debida
forma.
3.1 Desde que se publique el último anuncio del con
curso en los periódicos oficiales, que se menciona en la re
gla anterior, se empezará a contar el plazo de veinte días
para la admisión de proposiciones en el Negociado que se
designe de la Intendencia General de este Ministerio, pu
diendo reducirse este plazo a diez días en casos urgentes.
Las proposiciones serán completamente libres; se entrega
rán en pliegos cerrados, debiendo consignarse en ellos de
una manera concreta y eXplícita el precio por el que secomprometena efectuar el suministro y el plazo de entrega, y
se acompañará a las mismas un documento que justifique
haber impuesto en metálico en la Caja General de Depósi
tos, en las Sucursales de provincia o en la Habilitación del
Ministerio de Marina la cantidad que se señale en el anun
cio para garantizar el cumplimiento de lo dfrecido en la
proposición, cuyo depósito será devuelto a los concursan
tes a quienes no se adjudique el suministro.
4.a Terminado el plazo fijado para admitir proposicio
nes, -una junta compuesta por el Jefe del Negociado de
Material de la Intendencia General, un jefe de Ingenieros
designado por la Sección, el Fiscal de la Jurisdicción de
Marina en la Corte y un Contador de Navío, que actuará
de Secretario, nombrado por la Intendencia General, proce
derá a la apertura v estudió de las proposiciones recibidas,
examinándose por cada uno de los que integran la Junta
en el aspecto profesional que le es pi-opio, 'una vez emi
tido su dictamen pasará el expediente a la Intendencia Ge
neral para la resolución del Ministro, quien podrá adjudi
car el suministro al que haya presentado la proposición más
beneficiosa o desestimarlas todas.
5.a En el caso de adjudicación del servicio se procede
rá por la mencionada Intendencia a formalizar con el ad
judicatario el convenio correspondiente. en el que se con
signarán las condiciones indispensables para su realización,
debiendo determinarse que serán de cuenta de aquél los
gastos de publicación de anuncios en los periódicQs -oficia
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les; iMpuestos de pagos al Estado y demás que origine la
ejecución del servicio.
6.a Una vez llena& este inuisito, se nombrará la Co
misión que haya de reconocer el. combustible en el puntn
donde deba entregarse, según lo estipulado en el convenio.
sin 'que pueda devolverse la fianza al adjudicatario hasta
que quede realizado por completo. el suministro y satisfe
chos todos los gastcs que sean de su cuenta. Si no reunie
se el combustible las condiciones ofrecidas, se rescindirá
el convenio con pérdida de la fianza constituida.
7.a Las adquisiciones de combustible para los buques•
en los puntos en que lo necesiten se efectuarán con arre
glo las disposiciones que rigen actualmente.
8.8 Las que se lleven a cabo de estos combustibles por
la Comisión de Marina en Europa se realizarán con arre
glo a las normas porque se rige aquélla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de:agosto de 1925.
El General encargado del despachó,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente relativo a la
adquisición en la Fábrica de Trubia de 4.000 cartuchos me
tálicos para cañón de 76;2 mm. y 34 calibres, en virtud de
lo dispuesto en Real orden de 5 de abril de 1924, y resul
tando que la construcción de los cartuchos se llevó a cabo
en dicha Fábrica en la forma que determina el punto 6.° del
art. 56 de la Ley de Hacienda Pública de 1.° de julio de
1911, habiéndose hecho cargo de este material la Comisión
receptora de Marina en la estación del ferrocarril de Tru
bia, con arreglo a lo establecido en el convenio celebrado
para la entrega de los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo in fermado por la Sección de Artille
ría y esa Intendencia General y oído el Tribunal Supre
mo de la Hacienda Pública, ha tenido a bien resolver que
se proceda a la liquidación de este gasto, en vista de la
cuenta justificada que presenta la Fábrica de Trubia, a la
cual debe abonarse la cantidad de vomita y dos mil qtri
nientas pesetas (92.500), importe de los 4.000 cartuchos
metálicos que ha ,suministrado, debiendo afectar este gas
to al concepto I.° del cap. 7.", art. 2.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de agosto de 1925.
-El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNEto.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Seiiores
EDICTOS
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la
Armada, Jue.z Instructor del expediente para acreditar
el extravío de la cédula de inscripción del inscripto Mar
celino Padín Rey,
Por el presente vengo en anular el referido documento
por haber acreditado por medio de expediente el extravío
del mismo, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcla, 3 de agosto de I925.--E1 juez Instructor,
Votando Pérez.
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Sección no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS IJBALTENNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución. correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. I.° (lel reglamento.
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el mes
actual.
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Cupón 1.° julio de los Títulos de la
Deuda Perpetua.
Subvención del Estado, julio, agos
to y septiembre
Recaudado en el cepi I lo del A rsena I
de-Cartagena
Entradas al Museo Naval
Compradas cuatro obligaciones del
Tesoro emisión 5 junio de 1925
de 5.000 pesetas- nominales cada
una
Suma
En titules
1.023 01)0,00
20.000,00
Ea ra•Lahi•
6.165,10
3.664,00
3.323,15
4.760,00
18.424,00
50,0
125,00
1.043.000,00 36.611,75
1111 S II E IS
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual
Gastos de escritorio, franqueo
y giro de cuotas
Valor efectivo de dos obligaciones
del Tesoro emisión de 5 junio de
1925. de 5.000 pesetas nominales
cada una, al cambio de 102,25
por 100
Valor efectivo de dos obligaciones
del Tesoro emisión de 5 junio de
1925 de 5.000 pesetas nominales
cada una al cambio de 102,50
gn Malos Ila mitínes
8.289,00
126.30
10 225,00
por 100 10.250,00
Derechos de agencia y póliza en
la compra de las cuatro obliga
ciones anteriores..... ***** • • • • 51,60
Existencia. 1.043.000 7.689,55
1.043.000 36.611,75
DETAI,I,FC DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior..
En obligaciones del Tesoro 5 d..3 junio de 1925
Total pesetas 11 O?t'in ales
413.000
595.000
35.000
1 043.000
En metálico en poder del Tesorero y c, c.
MOVIMIENTO DE SOMA, EN ICL MHZ ACTUAL:
7.689,85
Existencia anterior
• 1.465
Altas. 43
1.506
Bajas.... . 2
Socios en 31 de julio 1.504
Huérfanos con pensión. 176
Madrid, 31 de julio de 1925.
ZI Tesorero,
Federico Vida/.
v.• z.•
21 Presidente,
José Cariara°
4111~111111~MI
El feeretari•.
José María da Arapicibía
IMP. DEL MINISTRE° DI MARINA
11•11~~,
SECCIÚN DE ANI JNCIOS
lb.
HIJOS DE J.
CONSTRUCT-CIFRES C1E E3UQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
ftiaS de 500 vapores procefientes de esta Casa constráidos para Enana, Portugal, Francia y Ama
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I TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION.
•
Se envían presupuestos, planos y espeificaciones al solicitarlo
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Carboneos eu Cadiz, Apilas, Vigo, Diario, Coruña, Ifillagarcia, Comino, Santander.
CORRE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S.
Carboneos en LAS PALMAS.
o
1
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S.
EL S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - : REPARACIONES : - MAQUINARIA : - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de Mediaacelt, 5 :-: Telegramas y Tetelonewas: ASMED1
